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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengkaji karakteristik morfologi ovarium dan
mengukur konsentrasi hormon follicle stimulating hormone (FSH) pada cairan
folikel ovarium sapi aceh. Cairan folikel diaspirasi dari 30 pasang ovarium (60
buah) yang dikoleksi dari 30 ekor sapi aceh betina dewasa sehat di Rumah Potong
Hewan (RPH) Kota Banda Aceh. Karakteristik morfologi yang diamati yaitu berat
ovarium, jumlah folikel, dan volume folikel. Folikel dikelompokkan menjadi 3
kategori: folikel berukuran kecil (Ã˜1-5mm), sedang (Ã˜5-8,5mm), dan besar
(Ã˜>8,5mm). Kadar hormon FSH dalam cairan folikel dianalisis dengan metode
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Data yang diperoleh dianalisis
menggunakan uji Mann Whitney U test dan Kruskal-Wallis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa berat ovarium, jumlah folikel, dan volume folikel pada
ovarium kanan tidak berbeda dibandingkan pada ovarium bagian kiri (p>0.05).
Pada ovarium bagian kanan, konsentrasi hormon FSH pada folikel kecil, sedang
dan besar masing-masing 1,04Â±0,56 ng/ml, 1,29Â±1,18 ng/ml, dan 0,91Â±0,21
ng/ml, sedangkan pada ovarium bagian kiri, konsentrasi FSH pada folikel kecil,
sedang, dan besar masing-masing 0,95Â±0,85 ng/ml, 1,31Â±1,21 ng/ml, dan
2,92Â±1,67 ng/ml. Berdasarkan analisis statistik konsentrasi FSH pada ketiga
ketegori tersebut tidak berbeda nyata (p>0,05). Dapat disimpulkan bahwa
morfologi ovarium bagian kanan dan kiri sapi aceh tidak berbeda. Selain itu,
Konsentrasi hormon FSH pada cairan folikel kecil, sedang dan besar baik pada
ovarium bagian kanan maupun bagian kiri sama.
